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 Badan pendapatan daerah merupakan instansi yang memiliki pegawai 
dengan latar belakang yang berbeda sehingga perlu adanya sistem informasi 
berbasis komputer yang dapat mempermudah rekapan data jika sewaktu-waktu 
dapat menumpuk dan menyulitkan dalam pencarian kembali data yang telah 
disimpan dalam jangka waktu yang lama.  
Analisis dan rancangan sistem ini meliputi beberapa kebutuhan diantaranya 
yaitu kebutuhan fungsional, kebutuhan non fungsional, dan perancangan sistem. 
Data yang diperlukan yaitu data pegawai, data jabatan, data pensiunan, data 
mutasi, dan data cuti. Hasil dari rancangan sistem yaitu terdapat pengolahan data 
pada masing-masing halaman sehingga dapat mempermudah pencarian data, 
menghemat waktu, dan lebih efisien.  
Proses pembuatan sistem pengolahan data ini terdapat beberapa hal yang 
kurang sehingga dapat ditambahkan data pegawai yang lebih lengkap dengan 
beberapa fitur seperti cetak data dan penyimpanan data pada komputer. 
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